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Handel • Distributive Trade• Commerce 
Im ersten Quartal 1997 hat sich der europaische Index des Verkaufsvolumens des 
Einzelhandels gegenOber dem gleichen Vorjahresquartal um 2,5 % erhoht. 
(Siehe Seite 5) 
In the first quarter of 1997 the European index for retail trade sales volumes rose 
2. 5% compared with the first quarter of 1996. (See page 5) 
Pendant le premier trimestre 1997, l'indice europeen du volume des ventes du 
commerce de detail, progresse de 2,5% par rapport au premier trimestre de l'annee 
precedente. (Voir page 5) 
Fremdenverkehr • Tourism • Tourisme 
In der Position Reiseverkehr der Zahlungsbilanz halt die 1996 in Portugal , 
Schweden und Frankreich verzeichnete steigende Tendenz sowohl der Einnahmen 
als auch der Ausgaben im ersten Quartal 1997 gegenOber dem gleichen 
Vorjahreszeitraum weiter an. (Siehe Seite 25) 
For the Travel item in Balance of Payments, the increasing trend of both credits and 
debits observed in 1996 in Portugal, Sweden and France is persisting for the first 
quarter of 1997 compared to the same period previo"us year. (See page 25) 
Pour le poste Voyages de la balance des paiements , la tendance a la hausse des 
credits et des debits observee en 1996 au Portugal , en Suede et en France se 
poursuit au cours du premier semestre de 1997 par rapport a la meme periode de 
l'annee precedente. (Voir page 25) 
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1. EINZELHANDEL 
In den Monaten April und Mai 1997 war in Finnland, in Schweden, in Irland und im 
Vereinigten Konigreich gegenuber den gleichen Vorjahresmonaten eine Zunahme der 
Gesamttatigkeit des Einzelhandels zu beobachten. Diese lag in saisonbereinigten Werten 
zwischen +3,4 % und +5,7 % Ober ihrem Niveau van 1996. Drei weitere Lander, Belgien, 
Danemark und Frankreich, verzeichneten ebenfalls Steigerungen, die jedoch mit Werten 
zwischen +2 % und +4,7 % geringer ausfielen. 
Hingegen wiesen Deutschland, Luxemburg, die Niederlande und Osterreich in diesen 
Monaten einen leichten ROckgang der Verkaufstatigkeit zwischen 4 % und 1 % gegenuber 
den gleichen Vorjahresmonaten aus. Osterreich mur..te im Mai mit rund 11,4 % einen 
starkeren ROckgang hinnehmen. 
Im Textilsektor stellen sich die Veranderungen in den einzelnen Landern hbchst 
unterschiedlich dar. Die herausragendsten Entwicklungen sind: im April Ruckgange in 
Luxemburg und in Osterreich um 13,4 % bzw. 10,6 %, im Mai Zunahmen in Danemark, 
Irland und dem Vereinigten Konigreich um 9,8 %, 13,8 % bzw. 10, 1 %. 
Im Wahn- und Einrichtungsbereich sind die Tendenzen allgemein positiv, mit Ausnahme van 
Luxemburg und Osterreich. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
In April and May 1997, compared with the same months of 1996, overall retail trade activity 
grew in Finland, Sweden, Ireland and the United Kingdom. The seasonally adjusted increase 
was between 3.4% and 5.7%. Three other countries, Belgium, Denmark and France, 
recorded more modest increases of between 2% and 4. 7%. 
In contrast, compared with April and May 1996 sales activity in Germany, Luxembourg, the 
Netherlands and Austria fell slightly by between 4% and 1 %. In May alone Austria recorded a 
greater fall, of about 11.4%. 
There were considerable variations between countries in the textiles sector. The most 
marked trends were falls of 13.4% and 10.6% respectively in Luxembourg and in Austria in 
April, and increases of 9.8%, 13.8% and 10.1 % respectively in Denmark, Ireland and the 
United Kingdom in May. 
Trends in the home improvements sector were generally positive, with the exception of 
Luxembourg and Austria. 
1. COMMERCE DE DETAIL 
Pour les mois d'Avril et Mai 1997, I' activite globale du commerce de detail progresse, par 
rapport aux memes mois de l'annee derniere, en Finlande, en Suede en lrlande et au 
Royaume Uni. Elle se situe, en donnees corrigees des variations saisonnieres, entre +3,4% 
et +5,7% au-dessus de son niveau de 1996. De meme, trois autres pays, la Belgique, le 
Danemark, et la France ant enregistre des augmentations plus legeres qui se situent cette 
fois entre +2% et +4,7%. 
Par centre, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Autriche I' activite des 
ventes pendant ces mois presente un leger recul entre -4% et -1 % par rapport aux memes 
mois de l'annee derniere. Seul au mois de Mai, l'Autriche presente un recul plus important 
de l'ordre de 11,4%. 
Dans le secteur du textile, les variations sont tres diversifiees selon le pays. Les evolutions 
les plus marques sont: au mois d' Avril, au Luxembourg et en Autriche des baisses de 13,4% 
et 10.6% respectivement; au mois de Mai des augmentations de 9,8%, 13,8% et 10, 1 % pour 
le Danemark l'lrlande et le Royaume-Uni. 
Dans l'amenagement de !'habitat les tendances sont en general positives, a !'exception du 
Luxembourg et de I' Autriche. 
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1.1 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
Nicht saisonbereinigte lndizes 
[3!Zj B DK 
eurostat 
1994 95.0 107.4 
1995 94.5 108.0 
1996 96.9 109.6 
1995 Ill 89.9 108.1 
IV 100.2 117.0 
1996 I 93.2 100.7 
II 99.0 109.5 
Ill 93.2 108.9 
IV 102.3 119.4 
1997 I 92.9 102.2 
II 111.7 
1995 07 89.0 109.5 
08 85.5 109.2 
09 95.2 105.5 
10 93.5 104.7 
11 90.8 106.4 
12 116.4 140.0 
1996 01 91.7 104.1 
02 87.3 94.9 
03 100.5 103.0 
04 97.9 108.2 
05 98.7 112.7 
06 100.5 107.6 
07 96.1 113.5 
08 88.2 111.7 
09 95.2 101.6 
10 98.7 109.4 
11 94.3 110.8 
12 113.7 138.1 
1997 01 94.3 108.3 
02 85.5 94.4 
03 98.7 103.8 
04 101.4 109.4 
05 100.5 116.6 
06 109.2 
D 
98.0 
96.1 
99.8 
91.7 
105.6 
95.0 
99.8 
96.9 
107.7 
91.9 
89.8 
89.9 
95.3 
93.6 
103.7 
119.6 
91.4 
90.4 
103.1 
102.5 
101.6 
95.2 
100.4 
94.8 
95 4 
102.6 
105.5 
115.1 
93.5 
85.6 
96.6 
100.0 
95.9 
EL E F 
90.9 
89.2 
90.6 
84.8 
103.9 
83.4 
88.5 
86.7 
103.8 
83.3 
88.9 
79.2 
86.4 
91.7 
93.2 
126.8 
87.0 
84.3 
78.9 
94.6 
86.6 
84.4 
93.2 
80.9 
86.1 
95.4 
92.4 
123.6 
90.3 
81.8 
77.8 
1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
(1990 = 100) 
Not seasonally adjusted index numbers 
IRL 1(2) L 
103.8 109.0 102.3 
105.3 111.8 100.9 
107.1 119.1 120.4 99.5 
104.0 111.0 101.4 
115.7 120.1 107.8 
100.8 113.3 109.6 94.4 
105.8 118.2 119.5 100.1 
104.3 117.7 110.0 97.1 
117.6 127.4 142.4 106.2 
101.5 120.0 109.1 88.4 
121.4 
106.7 110.0 107.6 
99.1 113.8 95.1 
106.3 109.1 101.6 
106.0 110.5 101.4 
104.9 110.2 100.9 
136.1 139.5 121.2 
102.3 114.0 105.7 93.8 
95.5 112.6 104.9 88.1 
104.7 113.4 118.1 101.4 
104.8 119.1 120.2 101.1 
104.1 119.5 122.9 100 0 
108.5 115.9 115.3 99.4 
108.0 120.5 114.1 102.4 
102.3 119.5 97.0 95.5 
102.5 113.0 118.9 93.4 
111.7 117.3 128.1 106.4 
107.9 117.5 125.2 101.2 
133.1 147.3 174.0 111.0 
104.2 122.1 104.9 88.6 
94.5 117.9 104.2 80.4 
105.8 120.0 118.2 96.2 
108.5 123.9 121.4 92.5 
109.7 126.5 125.1 99.0 
117.8 
NL A p FIN 
102.9 104.6 79.7 
104.3 104.4 82.6 
107.8 106.6 86.0 
105.5 101.6 81.9 
110.7 115.4 85.7 
96.6 99.4 79.8 
110.0 107.4 87.1 
109.3 102.2 86.1 
115.1 117.3 91.0 
95.7 99.1 82.1 
107.0 91.6 
104.9 102.6 81.1 
102.8 99.3 81.2 
109.0 102.9 83.5 
101.8 105.5 80.7 
106.9 110.1 78.6 
123.4 130.7 97.9 
95.6 97.3 80.9 
91.5 93.5 76.0 
102.8 107.4 82.6 
104.9 109.3 84.5 
113.1 115.9 93.5 
112.1 97.1 83.3 
110.0 106.0 87.9 
112.1 98.5 86.1 
105.9 102.1 84.4 
112.1 110.9 88.5 
111.0 109.5 82.9 
122.3 131.5 101.7 
97.3 98.5 84.7 
88.5 92.2 77.5 
101.2 106.5 83.9 
102.1 105.7 89.6 
112.8 103.2 96.4 
106.0 88.7 
1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
Indices non desaisonnalises 
s UK EUR (') 
96.0 107.3 
96.9 107.4 
97.1 110.4 107.4 
94.4 103.6 
106.9 123.8 
87.9 101.3 99.8 
96.3 105.0 106.3 
95.5 107.4 103.2 
108.8 127.8 120.5 
91.3 120.5 102.3 
100.3 110.6 
90.9 106.1 
97.1 102.0 
95.2 102.6 
95.7 106.8 
97.4 116.5 
127.5 148.0 
89.9 99.4 98.2 
82.6 101.4 95.8 
91.3 103.2 105.5 
93.7 104.9 106.7 
98.6 103.5 107.4 
96.6 106.6 104.7 
93.7 109.0 106.3 
96.1 106.0 99.1 
96.6 107.1 104.1 
98.3 111.6 111.3 
97.8 123.8 112.2 
130.4 147.9 138.0 
90.1 147.8 106.9 
84.6 105.1 94.8 
99.1 108.6 105.1 
97.8 110.3 
102.3 109.2 
100.9 112.2 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergle1chbaren Dalen I Weighted average of countries with comparable indices I Moyenne ponderee des 1nd1ces des pays fourn1ssant des donnees comparables. 
(2) Neue Reihe, Schatzungen der Volumenindizes durch das ISTATI New series, estimates of volume indices by ISTA TI Nouvelle serie, estimation de l'indice de volume par ISTAT 
1.1 ABSA TZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
Saisonbereinigte lndizes 
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eurostat 
1994 95.0 
1995 94.5 
1996 96.9 
1995 Ill 94.7 
IV 94.7 
1996 I 96.9 
II 96.5 
Ill 97.7 
IV 96.5 
1997 I 96.6 
II 
1995 07 93.9 
08 94.0 
09 96.2 
10 92.1 
11 95.4 
12 96.6 
1996 01 95.6 
02 97.5 
03 97.6 
04 95.2 
05 96.7 
06 97.5 
07 99.6 
08 97.3 
09 96.2 
10 96.8 
11 99.5 
12 93.3 
1997 01 98.2 
02 95.9 
03 95.8 
04 98.7 
05 99.1 
06 
DK D EL E F 
108.4 98.2 90.8 
108.1 96.2 89.1 
109.9 99.8 90.8 
107.8 96.4 89.5 
108.4 95.5 91.0 
108.8 100.2 89.8 
110.2 101.1 91.0 
109.8 100.8 91.3 
110.8 96.9 91.1 
111.4 97.3 89.4 
112.6 
107.4 93.8 88.4 
106.8 95.7 89.0 
109.3 99.5 91.1 
108.0 91.6 91.5 
108.6 96.3 91.2 
108.6 98.6 90.2 
108.1 98.2 89.6 
107.9 101.2 90.3 
110.4 101.1 89.5 
110.6 100.8 89.7 
109.0 101.2 92.2 
110.9 101 3 91.1 
110.4 100.1 91.1 
108 9 102.7 91 1 
110.1 99.6 91.7 
110 1 98.6 93.4 
112.8 100.2 90.6 
109.6 92.1 89.2 
111.4 100.3 90.8 
112.2 97.0 89.1 
1106 94.6 88.2 
112.8 98.2 
112.4 97.6 
112.6 
1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
(1990 = 100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
103.6 109.1 102.3 
105.1 112.0 101.0 
107.2 119.3 99.6 
105.6 111.3 102.6 
105.6 113.8 100.0 
107.3 118.4 101.4 
107.7 119.7 100.0 
106.5 117.7 98.3 
107.4 121.2 98.8 
108.5 124.5 93.5 
107.7 109.5 100.7 
103.9 112.1 100.3 
105.1 112.2 106.9 
104.2 114.1 96.8 
108.8 114.1 101.8 
103.9 113.2 101.4 
106.8 117.6 100.9 
107.9 117.8 102.3 
107.2 119.7 101.0 
108.6 119.8 98.7 
105.4 120.0 99.7 
109.1 119.3 101.7 
108.3 118.6 95.8 
106.2 117.9 100.8 
105.0 116.6 98.2 
106.9 121.4 101.5 
108.2 121.8 102.1 
107.2 120.5 92.9 
107.7 125.1 95.3 
109.0 122.8 93.4 
108.9 125.7 91.7 
110.9 123.9 94.3 
110.4 126.8 98.7 
NL 
102.9 
104.4 
107.6 
104.8 
104.8 
106.8 
107.9 
107.9 
108.0 
106.5 
105.8 
103.9 
104.0 
106.5 
103.2 
105.6 
105.6 
106.1 
107.5 
106.7 
107.7 
107.9 
108.0 
108.1 
109.1 
106.6 
109.2 
108.0 
106.7 
107.3 
106.1 
106.2 
106.0 
106.4 
105.0 
A p FIN 
104.6 79.7 
104.5 82.8 
106.9 85.7 
104.3 82.1 
104.1 83.7 
107.2 84.1 
108.7 84.4 
105.6 86.1 
106.0 88.3 
106.4 88.1 
88.2 
102.6 80.7 
106.3 81.0 
103.9 84.7 
104.0 81.5 
106.3 83.3 
102.1 86.4 
108.5 84.5 
108.3 83.2 
104.9 84.5 
110.1 83.4 
116.8 84.6 
99.2 85.1 
107.5 85.6 
105.7 86.0 
103.5 86.7 
108.4 87.6 
105.3 88.0 
104.2 89.3 
108.1 87.7 
106.4 88.2 
104.8 88.3 
106.1 87.2 
103.5 88.4 
89.0 
1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
Indices desaisonna/ises 
s UK EUR 
95.9 106.5 
96.9 107.4 
97.1 110.6 
96.6 107.4 
96.7 108.2 
95.4 108.7 
96.8 110.1 
97.8 111.1 
98.3 112.4 
98.9 113.7 
100.8 115.8 
96.5 107.9 
96.6 107.1 
96.6 107.3 
96.0 107.3 
97.3 108.6 
96.8 108.8 
96.6 108.0 
96.4 108.9 
93.1 109.1 
96.9 109.6 
96.1 109.6 
97.5 111.2 
99.5 110.5 
95.9 111.5 
98.0 111.3 
98.6 111.9 
97.5 113.1 
98.9 112.1 
97.0 113.0 
98.8 113.6 
101.0 114.5 
100.8 114.6 
100.2 115.9 
101.4 116.8 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Dalen/ Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays fourrnssant des donnees comparables 
CX) 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
Nicht saisonbereinigte lndizes 
[3?J B DK 
eurostat 
1994 102.0 106.4 
1995 100.8 105.3 
1996 101.9 105.2 
1995 111 98.4 107.1 
IV 105.9 109.5 
1996 I 98.0 98.8 
II 102.5 106.6 
Ill 98.5 105.8 
IV 108.4 109.5 
1997 I 97.6 100.1 
II 107.7 
1995 07 96.5 109.2 
08 98.9 109.3 
09 99.8 102.7 
10 99.1 100.9 
11 97.3 103.0 
12 121.3 124.6 
1996 01 96.5 95.8 
02 94.6 96.3 
03 102.9 104.4 
04 99.4 103.7 
05 103.3 110.7 
06 104.9 105.4 
07 98.2 109.7 
08 100.3 111.1 
09 97.1 96.6 
10 103.4 102 9 
11 104.3 105.5 
12 117.6 120.1 
1997 01 96.4 100.5 
02 92.2 93.2 
03 104.3 106.7 
04 104.4 104.2 
05 109.4 112.7 
06 106.2 
D 
95.2 
99.2 
95.3 
98.9 
96.6 
106.1 
93.8 
91.9 
93.7 
100.3 
100.4 
101.3 
95.0 
98.8 
99.8 
91.2 
100.9 
103.3 
114.2 
94.8 
87.7 
99.0 
99.2 
100.5 
EL E F 
94.8 
94.1 
94.4 
91.0 
105.3 
92.0 
94.8 
87.4 
103.5 
90.0 
85.7 
97.3 
96.5 
95.1 
124.4 
92.0 
91.7 
92.4 
105.9 
90.5 
88.1 
87.1 
86.9 
88 1 
95.7 
96.4 
118.4 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
(1990 = 100) 
Not seasonally adjusted index numbers 
IRL 1(2) L 
107.7 108.8 107.2 
109.1 110.8 107.1 
111.0 113.5 123.0 105.0 
109.2 113.0 108.0 
119.7 118.0 113.4 
103.8 105.5 118.0 101.1 
109.6 113.2 119.0 105.7 
109.7 114.5 110.9 102.9 
120.8 121.0 144.0 110.4 
104.6 108.8 119.1 95.1 
123.5 
113.0 114.0 114.3 
108.2 115.5 103.8 
106.5 109.5 105.8 
108.1 110.1 107.3 
109.2 110.1 104.8 
141.7 133.7 128.1 
103.9 103.5 115.2 99.2 
98.2 106.1 112.6 96.4 
109.2 106.8 126.2 107.6 
108.4 113.0 124.5 105.7 
108.0 114.4 116.3 106.1 
112.4 112.1 116.3 105.3 
114.5 117.6 110.4 109.2 
112.6 115.4 103.1 103.0 
102.0 110.4 119.2 96.7 
114.2 112.5 130.1 111.5 
113.3 111.9 123.1 104.8 
134.9 138.6 178.9 114.8 
105.0 105.8 116.6 94.6 
97.7 108.0 113.0 88.1 
111.1 112.5 127.6 102.5 
112.1 113.2 127.9 98.7 
115.0 118.3 121.0 105.3 
121.6 
NL A p 
102.3 106.5 
103.8 105.6 
106.2 104.5 
104.7 107.3 
107.9 109.4 
99.9 100.7 
106.9 104.5 
106.2 102.9 
111.8 110.0 
101.4 99.2 
107.0 
104.2 110.2 
105.2 108.1 
104.8 103.7 
98.9 103.5 
104.0 102.6 
120.8 122.2 
96.6 97.3 
98.1 99.2 
105.0 105.6 
102.2 103.5 
112.4 106.1 
106.3 103.9 
105.7 108.2 
113.8 104.5 
99.1 96.1 
108.3 105.2 
109.8 103.5 
117.2 121.4 
104.2 99.3 
95.3 94.2 
104.7 104.1 
103.2 101.1 
115.4 105.0 
102.4 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
Indices non desaisonnalises 
FIN s UK EUR(') 
85.7 102.8 111.1 
85.7 101.8 112.4 
85.5 103.7 113.3 109.3 
86.8 103.0 110.8 
85.2 105.1 117.8 
81.5 97.9 109.3 104.3 
86.5 104.1 112.1 108.1 
87.1 104.4 112.2 105.7 
87.0 108.3 119.7 119.2 
82.0 99.6 119.0 
88.2 105.6 116.4 
91.0 105.9 112.9 
85.6 105.9 112.1 
84.0 97.2 107.5 
78.7 98.6 109.7 
76.9 99.0 113.3 
100.1 117.6 130.4 
77.5 98.8 104.6 101.8 
80.4 93.0 110.0 101.5 
86.7 102.0 113.2 109.7 
87.0 101.1 111.4 109.0 
87.1 105.6 111.2 107.9 
85.3 105.5 113.8 107.4 
92.4 107.6 114.5 107.8 
90.0 106.1 111.5 105.8 
78.9 99.5 110.7 103.3 
82.4 101.0 112.4 111.5 
78.9 101.9 117.6 111.4 
99.8 121.9 129.2 134.7 
79.5 98.3 128.9 
78.8 93.8 112.5 
87.7 106.7 115.6 
87.8 101.8 117.3 
88.9 107.7 115.9 
87.8 107.3 116.0 
(1) Gewichteter Durchschrntt der lndizes der Lander m1t vergle1chbaren Dalen I Weighted average of countries with comparable indices I Moyenne ponderee des indices des pays fourrnssant des donnees comparables. 
(2) Neue Reihe, Schatzungen der Volumenindizes durch das ISTAT/ New series, estimates of volume indices by ISTA TI Nouvelle serie, estimation de l'indice de volume par ISTAT 
co 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
Saisonbereinigte lndizes 
C3?Ll B DK 
eurostat 
1994 102.0 106.4 
1995 100.8 105.3 
1996 101.9 105.2 
1995 II 100.9 104.5 
Ill 100.6 106.1 
IV 101.0 104.7 
1996 I 102.4 105.1 
II 100.8 105.3 
Ill 100.7 105.3 
IV 103.6 105.0 
1997 I 102.0 106.7 
1995 05 101.3 104.9 
06 101.9 104.4 
07 99.3 105.8 
08 100.3 106.0 
09 102.1 106.5 
10 98.9 105.1 
11 101 3 104.4 
12 102.9 104.6 
1996 01 101.3 104.3 
02 103 8 104.8 
03 102 1 106.2 
04 99 9 105.1 
05 101 4 105 1 
06 101 1 105.7 
07 101 1 105.6 
08 101 6 106.0 
09 99 5 104.2 
10 103 2 104.6 
11 108.3 107 1 
12 99 3 103.3 
1997 01 101 2 107.0 
02 101.4 106.7 
03 103.5 106 4 
04 105.0 109.4 
D EL E F 
95.7 94.8 
97.3 94.1 
98.9 94.4 
97.1 94.1 
97.5 96.4 
98.0 94.6 
98.9 97.5 
98.8 94.8 
98.9 92.8 
99.1 92.8 
98.5 
97.1 94.6 
97.2 95.2 
97.4 94.7 
97.5 94.4 
97.7 100.0 
97 8 94.5 
98 0 94.2 
98 2 95.1 
97 8 98.5 
99 6 98 4 
99 2 95 4 
98 4 97.0 
98 9 95.4 
99 1 92 0 
98.6 92.0 
99 4 95.4 
98.8 90.9 
99.0 93.7 
99.6 95.3 
98.6 89.4 
99.4 
98.2 
98.0 
99.4 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
(1990 = 100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
107.6 108.9 107.1 
109.0 110.7 107.1 
110.9 113.5 105.2 
109.0 110.3 106.4 
108.2 111.3 108.6 
111.0 112.1 107.3 
111.1 112.5 107.2 
111.2 113.6 105.1 
109.3 113.1 103.6 
111.9 114.6 104.8 
112.4 116.1 99.4 
107.4 110.9 106.6 
111.9 108.2 108.2 
110.2 110.3 106.1 
107.0 113.1 106.9 
107.5 110.4 112.9 
108.9 112.2 104.3 
114.7 111.7 108.0 
109.4 112.3 109.8 
110.5 112.5 106.4 
111.9 112.6 108.2 
110.8 112 4 107.0 
112.0 113.7 103.5 
108.6 114.5 105.5 
112.9 112.6 106.4 
112.8 114.5 101.6 
108.9 113.2 105.8 
106.3 111 7 103.4 
112.6 114.6 108.1 
113.8 113 2 107.9 
109 4 116.1 98.5 
111 4 114.9 101.3 
112.8 114.6 98.8 
112.9 118.7 98.1 
115.2 113.8 100.5 
NL A p 
102.1 106.5 
103.7 105.6 
106.3 104.8 
103.3 106.5 
104.4 106.1 
104.3 104.1 
105.2 106.4 
105.9 105.5 
106.7 102.3 
107.3 105.0 
106.4 104.8 
102.0 107.5 
105.6 107.5 
102.9 103.9 
103.6 107.1 
106.6 107.3 
102.4 104.7 
104.7 105.0 
105.8 102.5 
103 3 106.8 
107.2 109.5 
105.0 102 9 
105.3 105 5 
106.8 107 3 
105.7 103.8 
106.5 103 6 
108.8 103.5 
104.6 99.7 
108.9 106.8 
107.8 105.4 
105.2 102 9 
108.4 107.7 
105.2 104.7 
105.7 102.1 
105.6 103.1 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
Indices desaisonnalises 
FIN s UK EUR (') 
85.6 102.8 111.4 
86.0 101.9 111.8 
85.4 103.5 113.4 
86.4 101.2 112.1 
85.5 102.6 112.4 
84.6 101.6 111.9 
85.5 103.2 112.5 
84.5 102.7 112.9 
85.4 103.6 113.5 
86.1 104.5 114.6 
86.7 104.9 115.7 
85.7 1011 112 2 
85.9 100.5 112.1 
85.3 102.2 112.3 
84.4 103.1 113.3 
86.6 102.6 111.6 
83.3 102.0 111.7 
84 6 101.7 111.7 
85.9 101.1 112 4 
85.6 103 7 112.2 
85.3 103.7 112 6 
85.8 102.3 112 7 
84.3 102 6 112 9 
84.2 102.2 112.6 
84 9 103.4 113.1 
84 7 103 4 113.2 
86 9 103.0 113.5 
84 5 104 5 113.8 
85.8 104.3 114 1 
85.8 104 7 114.8 
86.9 104.6 115 0 
86.2 103.3 115.5 
86.3 104.3 115 8 
87.5 107.1 115.9 
85.7 103.6 115.9 
( 1) Gewichteter Durchschnitt der lnd1zes der Lander m1t vergle1chbaren Oaten I Weighted average of countries with comparable 1nd1ces I Moyenne ponderee des indices des pays fourn1ssant des donnees comparables. 
0 1.3 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
Nicht saisonbereinigte lndizes 
[3!L) B DK 
eurostat 
1994 87.4 111.4 
1995 81.0 107.5 
1996 81.7 109.1 
1995 Ill 80.4 102.7 
IV 82.8 125.4 
1996 I 72.6 94.0 
II 85.8 108.2 
111 81.9 103.8 
IV 86.7 130.3 
1997 I 78.3 94.8 
II 115.3 
1995 07 85.6 109.2 
08 60.7 90.5 
09 94.8 108.5 
10 80.5 110.5 
11 72.5 106.6 
12 95.6 159.1 
1996 01 86.7 118.0 
02 53.8 78 2 
03 77.2 85.7 
04 90.1 114.2 
05 84.7 104 7 
06 82.5 105.7 
07 87.8 112.4 
08 67 0 93.6 
09 90.8 105.3 
10 85.8 120.5 
11 77.4 112.5 
12 96.8 158.0 
1997 01 90.6 115.0 
02 57.0 78.5 
03 87.3 90.8 
04 85.9 112.0 
05 84.1 120.5 
06 113.5 
D EL E F 
97.4 132.3 
125.6 
97.9 123.7 
112.4 
145.2 
85.7 109.4 
94.9 122.2 
96.3 123.9 
114.6 139.3 
86.1 
138.7 
106.3 
92.0 
119.6 
122.0 
193.9 
85.7 129.9 
74.1 118.7 
97.2 79.6 
105.5 137.7 
92.0 119.3 
87.1 109.6 
92.5 140.6 
87.7 146.5 
108.7 84.7 
109.0 123.4 
109.9 113.4 
124.9 181.3 
88.5 
73.2 
96.7 
97.7 
96.7 
1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
(1990 = 100) 
Not seasonally adjusted index numbers 
IRL 1(2) L 
93.2 109.1 75.9 
91.8 113.2 66.0 
92.3 124.0 117.8 64.8 
91.1 111.4 66.6 
100.8 147.7 73.5 
82.6 96.4 100.0 61.5 
94.8 114.5 115.8 61.3 
89.2 121.8 105.3 62.2 
102.5 163.1 150.0 74.0 
86.0 109.3 98.1 52.2 
117.1 
89.8 109.3 72.7 
76.2 118.6 45.6 
107.2 106.4 81.6 
94.0 104.5 69.8 
85.1 116.5 72.1 
123.3 222.0 78.6 
96.9 114.8 101.4 71.1 
69.2 82.6 90.7 43.8 
81.6 91.7 107.9 69.7 
94.4 109.5 116.9 67.4 
89.6 114.4 121.3 55.4 
100.5 119.7 109.3 61.2 
88.7 114.5 107.9 65.8 
78.8 146.5 91.2 46.6 
100.1 104.4 116.9 74.1 
101.5 117.4 130.0 76.4 
87.0 126.4 141.4 71.3 
119.1 245.6 178.7 74.2 
103.1 132.6 98.4 59.9 
67.5 90.1 88.0 37.8 
87.5 105.1 107.8 58.9 
96.4 119.6 117.9 54.7 
98.6 129.3 122.8 53.1 
110.5 
NL 
104.9 
104.8 
107.2 
108.0 
114.3 
89.5 
111.9 
112.6 
114.7 
95.1 
114.0 
105.9 
92.3 
125.9 
112.2 
103.9 
126.9 
96.5 
75.5 
96.5 
112.2 
107.0 
116.4 
110.1 
104.9 
122.7 
119.6 
101.8 
122.7 
104.9 
79.7 
100.7 
105.9 
118.5 
117.5 
A p FIN 
88.8 74.9 
83.8 77.3 
85.7 78.2 
80.0 71.1 
103.4 89.7 
71.1 66.6 
82.7 82.4 
84.1 72.4 
104.8 91.5 
74.6 68.4 
86.9 
73.9 72.3 
72.0 70.7 
94.0 70.5 
91.0 78.3 
97.7 81.8 
121.5 109.1 
77.0 69.8 
56.5 60.2 
79.9 69.9 
87.0 81.5 
85.2 85.9 
75.9 79.7 
79.1 76.6 
73.3 68.9 
99.8 71.6 
94.8 80.3 
97.8 83.0 
121.7 111.0 
80.8 75.5 
59.8 61.3 
83.3 68.6 
77.8 85.8 
86.0 90.0 
85.0 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
Indices non desaisonnalises 
s UK EUR(1) 
88.4 106.1 
88.2 110.3 
87.9 116.3 103.9 
85.1 106.5 
103.6 142.6 
70.4 93.3 88.7 
88.8 108.0 102.2 
85.0 113.8 99.5 
107.2 150.1 125 3 
71.0 98.8 
92.0 114.9 
74.2 113.3 
87.3 100.1 
93.8 106.2 
92.8 107.5 
91.9 125.8 
126.1 194.4 
76.6 94.9 93.8 
60.8 88.7 78.3 
73.9 96.2 94 1 
85.6 106.9 105.4 
92.3 104.1 101.3 
88.6 112 9 99.9 
78.1 117.9 99.8 
80.4 111.7 90.7 
96.5 111.8 107 9 
98.1 118.7 113.1 
87.8 142.3 115.5 
135.6 189.2 147.2 
73.6 98.8 
60.8 93.6 
78.6 104.0 
86.8 113.0 
97.7 113.1 
91.5 118.5 
(1) Gewichteter Durchschrntt der lnd1zes der Lander m1t vergle1chbaren Oaten/ Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays fourn1ssant des donnees comparables. 
(2) Neue Reihe, Schatzungen der Volumenindizes durch das ISTAT/ New series. estimates of volume indices by /STAT! Nouvelle serie, estimation de l'indice de volume par ISTAT 
...... 
...... 
1.3 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
Saisonbereinigte lndizes 
[3!J B 
eurostat 
1994 87.4 
1995 80.9 
1996 81.6 
1995 Ill 80.6 
IV 78.5 
1996 I 78.7 
II 82.6 
Ill 82.6 
IV 82.5 
1997 I 83.1 
II 
1995 07 82.3 
08 76.8 
09 82.9 
10 75.4 
11 79.8 
12 80.4 
1996 01 80.2 
02 77.2 
03 78.7 
04 81.3 
05 81.6 
06 84.9 
07 83.5 
08 84.1 
09 80.2 
10 81.3 
11 84.3 
12 81 8 
1997 01 83.4 
02 82.2 
03 83.7 
04 82.2 
05 81.4 
06 
DK D EL E F 
111.2 97.4 131.8 
107.5 97.4 125.0 
109.1 97.9 124.8 
106.5 97.5 125.3 
106.5 97.7 124.1 
107.9 96.9 119.3 
108.1 100.2 122.4 
109.6 100.5 137.8 
110.7 94.0 119.6 
110.8 97.3 
114.7 
105.0 97.5 123.0 
105.9 97.5 126.5 
108.7 97.6 126.5 
101.6 97.6 125.6 
108.8 97.7 124.9 
109.1 97.7 121.9 
110.8 96.5 118.1 
105.2 98.9 118.8 
107.6 95.2 121.1 
108.9 102 9 119.1 
104.2 95.7 127.7 
111.3 101 9 120 5 
110 1 99.1 122.4 
107.6 102 4 1728 
111.1 99.9 118.4 
109.7 90.9 123.5 
112 4 96.7 118.0 
109.9 94.3 117.3 
108.1 99.2 
112.5 97.9 
111.8 94.8 
112.5 95.1 
114.4 100.2 
117.1 
1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
(1990 = 100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
92.9 109.3 76.3 
91.6 112.8 65.9 
92.6 123.4 64.8 
94.9 112.2 65.4 
87.7 114.6 63.2 
92.1 118.9 68.2 
94.4 126.4 65.0 
95.0 121.3 62.2 
89.1 127.1 63.5 
96.5 134.3 57.1 
94.7 111.0 65.7 
95.6 109.6 61.5 
94.3 115.9 69.1 
83.5 111.2 58.7 
92.9 116.7 68.0 
86.7 115.9 63.0 
91.9 118.1 69.1 
94.3 119.9 66.5 
90.2 118.8 69.0 
98.5 122.2 67.1 
87.9 120.5 62.2 
96.7 136.4 65.9 
92.8 115.1 62.2 
96.8 136.1 61.9 
95.3 112.6 62.6 
86.3 126.3 65.0 
88.2 126.9 64.9 
92.7 128.2 60.8 
96.5 135.7 58.4 
95.5 131.0 57.6 
97.4 136.3 55.4 
94.3 132.9 58.1 
95.2 137.1 58.4 
NL A p FIN 
104.8 89.0 
104.9 84.2 
107.4 86.3 
105.0 85.8 
105.9 80.8 
105.6 85.6 
107.3 86.2 
109.2 89.1 
107.5 84.3 
110.2 88.8 
109.1 
104.3 82.3 
102.1 89.9 
108.5 85.1 
101.4 75.9 
108.3 83.4 
107.9 83.1 
104.5 86.3 
106.6 85.1 
105.8 85.4 
110.6 87.9 
103.5 85.3 
107.7 85.5 
108.6 88.3 
112.1 88.9 
106.9 90.0 
109.0 84.4 
107.3 84.8 
106.0 83.7 
111.1 88.9 
109.9 88.5 
109.5 89.1 
106.2 78.6 
112.3 86.2 
108.7 
74.8 
77.5 
77.8 
76.1 
78.2 
76.8 
78.0 
77.2 
79.3 
80.8 
80.8 
75.4 
76.8 
76.3 
75.4 
79.7 
79.7 
75.3 
76.1 
79.0 
77 8 
79.2 
76.9 
78.6 
73.9 
79.2 
77.6 
79.7 
80.8 
81.0 
80.5 
80.8 
80.0 
81.9 
80.5 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
Indices desaisonnalises 
s UK EUR(1) 
88.1 106.2 
88.2 110.8 
88.2 117.3 
86.2 110.3 
88.0 112.2 
86.0 113.9 
87.5 116.8 
89.1 118.1 
90.3 120.3 
87.1 120.9 
90.6 124.7 
85.8 112.5 
87.1 108.4 
85.8 110.0 
84.5 108.0 
92.3 114.3 
87.3 114.3 
88.4 112.8 
86.1 113.8 
83.5 115.1 
86.1 115 5 
86.8 113.2 
89.7 121 8 
93.6 117.7 
82.6 119 3 
91.1 117 2 
89.6 119 1 
88.3 124.1 
93.1 117.6 
85.2 119.2 
86.8 120.8 
89.3 122.8 
88.7 123.0 
91.3 124.6 
91.7 126.5 
(1) Gew1chteter Durchschnitt der lndizes der Lander m1t vergle1chbaren Oaten/ Weighted average of countries with comparable 1nd1ces / Moyenne ponderee des indices des pays fournissant des donnees comparables . 
...... 
I\) 1.4 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
HAUS HAL TSARTIKEL 
Nicht saisonbereinigte lndizes 
[3?n B DK 
eurostat 
1994 98.9 
1995 101.3 
1996 105.0 
1995 Ill 97.3 
IV 111.4 
1996 I 95.7 
II 106.6 
Ill 103.5 
IV 114.3 
1997 I 97 0 
II 
1995 07 101.1 
08 91.7 
09 99.1 
10 100.0 
11 100.9 
12 133.4 
1996 01 94 3 
02 91.0 
03 101 9 
04 99.6 
05 108.6 
06 111.7 
07 111.7 
08 97.8 
09 101.0 
10 108.8 
11 101.8 
12 132.4 
1997 01 96.5 
02 90.5 
03 104.2 
04 106.8 
05 108.6 
06 
D EL E 
105.1 83.0 
75.9 
97.4 82.7 
74.7 
97.5 
90.3 67.4 
94.6 75.5 
93.4 83.7 
111.2 103.9 
88.0 
75.1 
68.7 
80.2 
86.2 
88.5 
117.7 
86.0 68.4 
86.7 69.8 
98.2 64.1 
96.4 76.3 
97.1 73.5 
90.4 76.8 
97.3 91.4 
91.0 77.4 
92.0 82.4 
102.7 94.8 
108.3 93.0 
122.7 124.0 
85.6 
84.4 
93.9 
101.0 
92.4 
F 
1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
(1990 = 100) 
Not seasonally adjusted index numbers 
IRL 1(2) L 
93.3 117.7 93.8 
95.8 125.2 92.4 
98.8 133.8 119.7 97.2 
93.0 117.9 89.4 
114.8 159.6 105.2 
93.4 115.6 107.0 77.8 
90.9 124.5 120 1 104.5 
94.0 128.9 109.8 92.5 
116.7 166.2 141.9 113.9 
91.7 124.1 104.7 76.9 
118.4 
95.6 113.2 95.2 
83.9 122.0 83.2 
99.4 118.6 89.8 
98.8 131.5 92.0 
98.1 156.3 105.8 
147.5 191.0 117.9 
95.6 123.2 97.8 73.5 
89.9 114.3 105.3 71.7 
94.7 109.2 117.9 88.2 
87.7 126.2 112 8 107.3 
90.2 122.1 129.2 107.4 
94.7 125.1 118.3 98.6 
96.0 133.6 125.7 90.9 
88.2 129.3 91.1 96.3 
97.9 123.7 112 7 90.2 
101.7 141.3 129.5 100.9 
101.3 153.7 131.0 111.1 
147.1 203.7 165.2 129.8 
95.2 132.6 94.9 71.3 
88.8 119.6 103.5 68.2 
91.0 120.0 115.6 91.2 
88.6 141.6 111.1 87.5 
92.8 132.8 126.8 107.6 
117.2 
NL A p 
105.0 104.6 
105.9 106.8 
111.2 111.6 
102.8 104.5 
116.8 130.8 
99.7 98.5 
111.2 101.1 
110.5 108.4 
123.4 138.4 
106.3 98.7 
117.8 
103.9 103.6 
99.7 103.7 
104.9 106.1 
107.0 112.1 
114.3 124.4 
129.0 156.0 
100.7 98.2 
94.4 92.4 
103.9 105.0 
103.9 104.7 
115.4 102.4 
114.3 96.3 
116.4 113.9 
109.1 102.2 
105.9 109.2 
118.5 124.8 
119.6 129.6 
132.2 160.7 
107.0 99.5 
100.7 93.5 
111.2 103.0 
112.2 104.9 
121.7 96.0 
119.6 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
Indices non desaisonnalises 
FIN s UK EUR(1) 
66.6 84.7 113.0 
70.1 90.5 112.8 
75.2 85.9 118.4 105.3 
75.0 83.4 105.3 
74.8 110.7 132.8 
63.9 74.1 112.3 96.6 
72.1 77.1 106.6 100.8 
80.4 85.3 113.0 100.3 
84.3 107.2 141.9 123.4 
66.5 80.7 134.5 
78.0 85.0 122.3 
73.5 75.3 105.0 
79.2 82.4 102.6 
72.3 92.6 108.3 
71.9 93.1 118.3 
66.8 98.1 128.3 
85.7 140.9 151.7 
62.4 79.9 117.5 94.8 
63.5 67.5 110.8 93.G 
65.8 74.8 108.5 101.4 
62.8 74.4 106.4 98 4 
76.7 79.8 109.4 104.1 
76.7 77.2 104.0 100.0 
82.3 79.5 110.6 105.6 
82.4 85.1 112.6 93.9 
76.5 91.3 115.7 101.4 
80.7 92.5 125.9 111.8 
73.7 96.5 137.9 115.1 
98.5 132.5 162.0 143.3 
66.8 82.9 162.4 
67.1 74.2 122.2 
65.5 85.1 118.9 
71.1 84.4 119.9 
78.6 86.8 120.4 
84.4 83.8 126.6 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Dalen I Weighted average of countnes with comparable indices I Moyenne ponderee des indices des pays fournissant des donnees comparables. 
(2) Neue Reihe, Schatzungen der Volumenindizes durch das ISTATI New series, estimates of volume indices by /STA TI Nouvelle serie, estimation de l'indice de volume par ISTAT 
..... 
c.u 
1.4 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
HAUS HAL TSARTIKEL 
Saisonbereinigte lndizes 
[3?LI B 
eurostat 
1994 98.9 
1995 101.4 
1996 105.1 
1995 II 101.0 
Ill 100.6 
IV 101.8 
1996 I 103.5 
II 105.3 
Ill 106.8 
IV 104.9 
1997 I 105.1 
1995 05 101.5 
06 100.8 
07 101.7 
08 100.3 
09 99.7 
10 98.6 
11 105.0 
12 101.9 
1996 01 102.9 
02 104.5 
03 103.2 
04 102.6 
05 108.3 
06 105 0 
07 111.5 
08 106.8 
09 102.1 
10 107.2 
11 105.9 
12 101.7 
1997 01 105.4 
02 104.3 
03 105.6 
04 109.7 
DK D EL E F 
105.3 83.1 
104.5 76.0 
97.3 82.6 
104.7 73.7 
100.4 74.5 
97.8 79.6 
97.4 79.7 
99.0 82.3 
98.7 83.0 
94.3 85.3 
95.8 
104.5 72.2 
102.8 73.5 
101.4 71.8 
100.3 73.2 
99.4 78.4 
98.6 80.8 
97.7 78.4 
97.2 79.6 
95.7 77.8 
97.5 78.9 
99.2 82.3 
97.6 80.9 
100.4 82.9 
99.0 83.3 
98.9 84.3 
99.6 83.8 
97.5 80.9 
95.8 87.0 
95.4 84.7 
91.7 84.1 
95.9 
96.2 
95.3 
101.2 
1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
(1990 = 100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
93.2 117.0 94.5 
95.8 126.1 92.5 
99.1 133.8 97.1 
94.9 125.4 95.3 
98.7 125.1 94.3 
94.3 131.0 89.9 
99.4 128.8 95.6 
100.5 137.7 98.6 
100.8 132.7 97.3 
96.0 136.1 97.0 
98.2 139.0 92.2 
96.4 122.8 101.2 
95.5 122.8 93.4 
102.9 124.2 96.4 
96.8 126.1 90.9 
96.4 125.0 95.6 
93.8 131.0 91.4 
95.7 137.6 90.6 
93.3 124.5 87.6 
98.5 130.0 97.5 
98.3 130.3 94.3 
101.3 126.2 94.9 
98.9 137.9 102.0 
100.7 136.7 94 6 
101.8 138.4 99.3 
101.4 133.7 92.7 
102.0 133.7 103.4 
98.9 130.7 95.8 
93.5 140.5 99.4 
96.4 133.9 95.2 
98.0 133.8 96.4 
97.5 140.3 94.5 
99.7 137.1 90.7 
97.5 139.5 91.5 
99.4 151.3 90.6 
NL A p 
104.9 104.3 
106.1 107.1 
111.2 112.3 
105.7 106.9 
106.3 108.9 
106.6 105.7 
107.4 111.7 
111.1 111.5 
113.5 113.5 
112.7 112.7 
114.8 111.4 
104.2 109.0 
107.5 107.5 
105.6 102.2 
105.0 118.4 
108.4 106.0 
105.1 106.0 
106.5 109.3 
108.4 101.8 
107.0 113.0 
107.8 113.1 
107.4 109.1 
108.0 116.5 
1110 113.8 
114.2 104.1 
114.2 114.7 
115.3 115.7 
111.0 110.0 
113.4 116.7 
113.8 113.2 
110.8 108.2 
113.8 113.0 
115.5 113.1 
115.0 108.1 
116.3 114.9 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
Indices desaisonnalises 
FIN s UK EUR(1) 
66.6 84.0 112.7 
70.4 90.5 111.3 
74.6 85.9 118.7 
68.8 91.4 109.5 
71.0 87.7 111.3 
71.0 89.4 115.2 
71.9 82.6 114.8 
72.3 84.5 117.8 
75.4 89.6 119.5 
78.7 86.7 122.7 
77.5 90.5 126.2 
66.7 92.7 108.4 
69.0 90.7 110.6 
69.4 87.7 111.4 
71.8 85.3 109.5 
71.6 90.0 113.0 
70.5 89.3 114.2 
69.7 89.2 116.2 
73.0 89.8 115.3 
72.4 83.5 111.7 
70.2 82.6 116.0 
73.1 81.7 116.6 
70.7 83.3 115.8 
71.5 85.1 120.2 
74.8 85.0 117.3 
74.8 92.6 117 3 
75.6 88.1 120.8 
75.9 88.1 120.5 
77.2 88.3 122.2 
78.8 87.3 122.9 
80.0 84.6 123.1 
78.2 87.3 124.5 
78.0 91.0 127.0 
76.4 93.1 127.1 
76.9 93.9 127.8 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Oaten/ Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays fournissant des donnees comparables . 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 1.6 FIRST REGISTRATION OF 1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
PRIVATFAHRZEUGEN PRIVATE AND COMMERCIAL CARS DE VOITURES PARTICULIERES 
UND KOMBIWAGEN (1000) ET COMMERCIALES 
[3?B 8 DK D GR E F IRL 1(1) L NL(1) A p FIN s UK EUR 
eurostat 
1994 404.0 139.6 3209.2 122.8 938.8 1972.9 77.8 1760.1 30.1 433.9 298.6 331.3 67.2 159.6 1808.9 11754.9 
1995 370.2 135.6 3313.3 125.7 870.4 1930.4 82.7 1672.6 28.8 446.4 304.9 267.5 79.9 175.1 1590.2 11393.7 
1996 408.3 142.3 3494.9 140.2 968.1 2132.1 109.3 1734.8 30.8 473.5 333.4 302.4 95.8 200.2 2093.3 12659.3 
1995 Ill 75.9 30.0 757.2 29.8 182.6 442.6 19.2 333.7 5.7 92.1 69.4 62.0 17.1 34.7 229.3 2381.3 
IV 76.1 29.1 762.4 30.8 208.4 477.3 6.9 363.0 5.5 75.8 56.0 62.9 15.4 48.1 373.5 2591.2 
1996 I 135.5 36.3 917.1 35.9 237.5 553.9 38.8 537.2 9.0 155.0 89.7 77.9 29.6 41.6 550.3 3445.3 
II 114.4 43.2 991.6 40.7 250.7 474.3 37.3 461.1 9.8 134.8 117.8 78.0 26.6 52.1 480.5 3312.8 
Ill 82.0 31.3 807.6 34.2 227.5 622.3 22.7 347.0 6.4 104.4 68.9 68.6 21.7 43.7 671.0 3159.3 
IV 76.3 31.5 778.6 29.5 252.3 481.6 10.5 389.5 5.6 79.3 56.9 77.9 18.0 62.7 391.5 2741.8 
1997 I 126.0 39.3 869.0 41.3 255.9 406.8 41.2 625.5 9.7 159.0 81.8 80.8 30.3 58.2 569.1 3393.9 
II 113.5 53.2 987.6 46.9 377.7 686.9 9.5 130.6 91.9 81.1 29.0 71.8 
1995 09 25.7 10.3 272.1 8.7 52.3 116.6 4.2 120.0 1.8 31.8 22.2 16.3 6.1 14.7 142.9 845.6 
10 30.7 10.5 267.3 11.2 63.5 162.4 3.7 119.0 2.1 36.5 23.3 20.0 6.7 17.3 145.2 919.5 
11 28.6 10.2 262.2 10.6 66.3 172.8 2.2 149.0 2.0 30.0 19.8 20.3 5.2 15.6 143.9 938.9 
12 16.7 8.3 233.0 8.9 78.6 142.1 1.0 95.0 1.4 9.3 12.9 22.6 3.4 15.2 84.4 732.8 
1996 01 43.7 9.3 275.6 13.8 59.8 184.5 12.8 206.2 2.0 68.1 27.9 23.8 13.6 11.7 194.8 1147.6 
02 45.3 10.6 266.5 9.9 77.1 177.4 12.6 158.0 3.2 39.9 23.3 24.3 7.5 15.2 168.3 1039.1 
03 46.5 16.5 375.0 12.2 100.6 191.9 13.5 173.0 3.8 47.0 38.5 29.7 8.5 14.7 187.2 1258.6 
04 41.0 14.8 336.2 14.5 79.0 183.2 14.3 144.0 4.2 42.2 41.8 25.6 9.3 16.7 167.5 1134.2 
05 38.0 15.4 338.8 14.8 87.9 156.6 13.8 164.5 3.1 46.3 53.6 27.3 9.4 17.7 167.9 1155.2 
06 35.4 12.9 316.5 11.4 83.8 134.5 9.2 152.6 2.5 46.3 22.4 25.1 7.9 17.7 145.1 1023.5 
07 33.9 11.1 304.8 15.4 108.7 234.5 11.0 157.0 3.0 39.2 25.6 30.6 7.7 13.4 40.4 1036.2 
08 21.6 10.4 228.2 9.6 55.3 171.3 6.6 74.0 1.5 31.4 20.6 19.2 7.2 13.3 487.2 1157.4 
09 26.6 9.8 274.6 9.2 63.5 216.5 5.2 116.0 1.8 33.7 22.8 18.9 6.8 17.0 143.4 965.8 
10 33.5 12.1 285.8 10.2 84.9 202.2 4.8 144.5 2.3 38.5 24.9 25.0 7.9 22.6 161.8 1060.9 
11 24.9 10.5 259.8 11.2 75.8 135.1 3.8 134.0 1.7 31.3 18.8 23.9 6.0 21.2 145.4 903.3 
12 18.0 8.9 232.9 8.2 91.7 144.4 1.9 111.0 1.6 9.5 13.2 28.9 4.1 19.0 84.3 777.5 
1997 01 45.5 10.2 266.0 17.6 73.7 122.3 14.7 207.0 2.2 72.0 26.1 24.9 13.5 16.7 213.0 1125.4 
02 40.1 12.5 259.6 11.4 79.0 133.1 13.0 198.0 3.9 41.2 22.8 25.5 7.9 19.2 167.2 1034.4 
03 40.4 16.7 343.4 12.2 103.3 151.4 13.5 220.5 3.6 45.8 32.8 30.4 8.9 22.3 188.9 1234.2 
04 41.9 15.5 350.8 17.3 95.9 164.0 14.1 231.5 4.0 44.4 35.1 27.5 10.7 26.4 
05 33.7 29.6 292.7 15.0 120.5 14.2 232.6 2.8 42.2 27.7 26.8 9.3 22.1 
06 37.8 8.1 344.2 14.7 93.2 222.8 2.7 44.0 29.0 26.9 9.0 23.4 
07 33.0 8.1 211.6 246.5 2.7 38.5 28.9 8.3 18.1 
08 32.0 20.5 7.9 18.0 
(1) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
I\) 
...... 
1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
Saisonbereinigte lndizes 
[3!n B I DK eurostat 
1994 81.3 172.5 
1995 74.3 167.5 
1996 81.6 175.9 
1995 Ill 74.5 160.7 
IV 78.4 176.0 
1996 I 86.8 168.0 
II 81.4 176.9 
Ill 79.8 168.6 
IV 78.6 190.0 
1997 I 80.7 183.7 
II 80.0 215.8 
1995 07 69.7 155.7 
08 75.5 162.9 
09 78.3 163.5 
10 76.1 164.0 
11 85.0 181.2 
12 74.0 182.8 
1996 01 80.2 161.3 
02 91.8 165.3 
03 88.5 177.3 
04 79.7 176.5 
05 84.2 188.0 
06 80.2 166.2 
07 83.8 175.2 
08 73.3 172.4 
09 82.3 158.2 
10 80.6 187.8 
11 78.4 186.7 
12 76.8 195.5 
1997 01 83.0 177.2 
02 82.3 194.7 
03 76.8 179.1 
04 80.8 184.3 
05 77.9 359.7 
06 81.3 103.4 
07 81.1 127.7 
08 
(1) Lieferungen /Deliveries/ Livraisons. 
D I GR I 
105.0 106.7 
108.5 109.4 
113.9 120.8 
109.7 106.9 
109.7 115.8 
115.6 119.1 
114.5 123.2 
115.0 122.3 
110.7 118.6 
110.5 138.0 
113.9 147.4 
107.7 111.7 
107.6 102.6 
113.7 106.4 
108.5 122.9 
110.9 111.9 
109.5 112.7 
114.1 117.7 
114.6 113.2 
118.0 126.6 
111.7 122.9 
117.1 127.3 
114.6 119.4 
113.9 132.2 
116.8 115.4 
114.3 119.4 
112.1 115.3 
113.7 130.9 
106.5 109.7 
110.4 150.0 
112.6 129.3 
108.5 134.6 
116.2 149.8 
105.8 143.3 
119.6 149.0 
E I 
93.4 
86.3 
95.9 
80.9 
86.8 
94.6 
89.4 
96.8 
103.0 
103.3 
75.9 
83.2 
83.7 
81.4 
87.3 
91.7 
86.0 
96.2 
101.5 
88.4 
91.2 
88.5 
97.2 
91.9 
101.2 
103.1 
104.3 
101.4 
105.7 
100.3 
103.9 
107.4 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
(1990=100) 
Seasonally adjusted index numbers 
F I IRL I 1(1) L 
85.6 90.7 74.9 78.1 
84.6 99.7 71.2 74.7 
93.1 138.3 73.9 79.4 
78.2 104.6 71.8 75.0 
79.6 106.4 70.0 77.9 
93.7 127.8 75.1 76.2 
88.3 129.6 71.8 81.3 
111.5 126.5 73.3 80.7 
78.7 169.1 75.2 79.3 
69.1 139.6 90.0 82.6 
69.5 106.5 79.6 
80.3 105.0 70.2 71.7 
75.9 106.9 71.4 75.0 
78.3 101.9 73.8 78.2 
78.7 105.5 65.7 75.3 
83.3 106.5 77.8 83.1 
76.8 107.2 66.5 75.2 
96.1 122.4 75.2 75.5 
94.0 129.0 75.0 72.1 
91.0 132.1 75.1 80.9 
84.4 129.8 68.9 84.5 
84.7 128.9 72.6 80.3 
95.8 130.2 74.0 79.2 
88.2 124.6 72.0 85.8 
100.7 126.4 76.0 74.4 
145.7 128.3 71.9 81.9 
93.8 130.5 77.2 80.6 
68.3 191.5 72.2 75.7 
73.9 185.4 76.2 81.7 
64.5 146.2 75.5 84.1 
71.1 138.5 96.7 86.4 
71.5 134.1 97.7 77.3 
74.9 129.6 109.0 81.9 
68.9 132.1 105.1 76.1 
64.7 105.4 80.9 
78.5 111.1 77.2 
(2) Gewichteter Durchschnitt der lndizes / Weighted average of indices / Moyenne ponderee des indices. 
NL(1) I A p 
86.8 94.2 120.3 
89.0 97.2 97.7 
94.2 104.5 110.0 
87.0 94.9 101.2 
91.3 99.8 93.6 
91.8 102.5 108.1 
94.7 119.5 107.1 
96.2 94.8 110.4 
94.0 101.2 114.2 
93.8 94.4 112.6 
91.8 93.5 111.7 
85.2 95.8 104.8 
87.0 94.2 101.6 
88.9 94.7 97.1 
90.7 92.7 97.4 
92.2 98.7 93.6 
91.2 108.1 89.8 
87.5 99.8 105.3 
94.0 100.9 108.6 
94.0 106.9 110.5 
87.7 115.3 104.8 
98.5 168.8 108.5 
97.9 74.3 108.0 
98.5 89.7 112.3 
96.2 97.5 106.8 
94.0 97.2 112.2 
93.1 98.8 117.4 
97.6 93.9 113.2 
91.3 110.7 112.2 
92.5 93.3 110.4 
97.1 98.7 114.4 
91.9 91.2 112.9 
92.0 97.0 112.8 
92.5 87.3 109.8 
91.0 96.2 112.6 
96.1 101.2 
99.4 97.4 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
Indices desaisonna/ises 
FIN s UK EUR(2) 
48.6 67.6 93.1 91.1 
57.5 74.6 96.2 88.6 
68.5 85.4 107.8 97.6 
57.5 73.0 72.9 78.7 
61.5 77.8 107.7 93.0 
66.5 72.3 104.6 97.2 
67.0 78.0 109.0 96.2 
70.1 91.8 107.4 99.5 
70.5 99.6 110.1 97.3 
69.9 101.2 108.7 96.7 
73.2 107.1 
56.3 66.0 104.3 89.9 
56.5 73.8 10.5 55.0 
59.6 79.2 103.9 91.2 
61.6 78.6 106.1 90.7 
61.1 73.6 108.1 95.4 
61.9 81.1 109.0 92.9 
66.6 66.5 101.5 95.6 
65.9 82.6 107.6 97.2 
67.0 67.9 104.8 98.8 
64.5 71.1 111 0 95.7 
67.0 76.9 107.7 96.9 
69.7 86.1 108.3 96.2 
71.4 91.8 108.9 97.6 
71.1 91.6 107.1 99.6 
67.9 91.8 106.2 101.4 
69.1 97.9 113.0 99.4 
71.7 104.6 108.7 96.5 
70.7 96.3 108.5 96.0 
68.2 94.9 110.3 95.4 
70.7 105.5 108.0 97.7 
70.8 103.2 107.8 97.1 
73.6 112.2 
71.9 100.7 
74.1 108.3 
75.0 124.2 
77.8 129.6 
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2.FREMDENVERKEHR 
Fur die Besucherstrome in Hotels oder ahnlichen Betrieben ergibt sich im ersten Ouartal 1997 
weitgehend das gleiche Bild wie im entsprechenden Ouartal 1996, mit geringfUgigen Anstiegen oder 
RUckgangen in der Zahl der Ubernachtungen van lnlandern und Nichtinlandern. Dennoch lassen sich 
fUr einige Lander auch erhebliche Anderungen zwischen 1996 und 1997 feststellen. Ursache hierfUr 
sind wahrscheinlich Anpassungen der nationalen statistischen Systeme nach MaGgabe der Richtlinie 
des Rates Uber die Erhebung statistischer Information en im Bereich des Tourismus 1 sowie die 
Anwendung der gemeinschaftlichen Methodik fUr die Tourismusstatistik. Diese MaGnahmen haben 
Auswirkungen auf Definitionen, Systematiken, Datenerhebungsverfahren usw , werden jedoch letzten 
Endes zur einer harmonisierten und vergleichbaren Tourismusstatistik auf europaischer Ebene fUhren 
In der Position Reiseverkehr der Zahlungsbilanz ist im ersten Quartal 1997 gegenUber dem gleichen 
Vorjahresquartal bei den Einnahmen eine ansteigende Tendenz zu erkennen, wahrend die Entwicklung 
der Ausgaben unterschiedlicher ausfallt. In Portugal, Schweden und Frankreich hielt die 1996 
verzeichnete standig steigende Tendenz sowohl der Einnahmen als auch der Ausgaben Anfang 1997 
weiter an. So erhtihten sich beispielsweise in Portugal im ersten Ouartal 1997 gegenUber dem gleichen 
Zeitraum 1996 die Einnahmen um 15,2 % und die Ausgaben um 23,4 %, in Schweden stiegen die 
Einnahmen um 17 ,6 % und die Ausgaben um 16,4 %. 
2. TOURISM 
The first quarter of 1997 shows a quite stable pattern of guestflows in hotels and similar establishments, 
with moderate increases or drops in nights spent by residents and non-residents. compared to 
corresponding quarter in 1996. Some substantial changes in data can be identified though for certain 
countries between 1996 and 1997. This is probably explained by adaptations of the national statistical 
systems in accordance with the Council Directive on the collection of statistical information in the field of 
tourism 1, as well as the implementation of the Community Methodology on tourism statistics. These 
measures have implications on definitions, classifications, data collection methods, etc, but will 
eventually lead to harmonised and comparable statistics on tourism at European level. 
For the Travel item in Balance of Payments, first quarter of 1997 shows a tendency for increases in 
credits, while debits indicate a more varied pattern, compared to corresponding quarter previous year. 
For Portugal, Sweden and France the continuous increasing trend of both credits and debits observed in 
1996 is persisting for the beginning of 1997 as well. For example, the first quarter of 1997 credits in 
Portugal rose by 15.2% and debits by 23.4%, in Sweden credits increased by 17.6% and debits by 
16.4%, compared to the same period in 1996. 
2. TOURISME 
Durant le premier trimestre de 1997, les flux touristiques dans les hotels et etablissements similaires ant 
connu une periode relativement stable par rapport au trimestre correspondant de 1996, caracterisee par 
des augmentations et des baisses moderees dans les nuitees des residents et des non-residents. 
Neanmoins, les donnees de certains pays ant enregistre de fortes variations entre 1996 et 1997, 
probablement dues aux adaptations des systemes statistiques nationaux conformement a la directive du 
Conseil concernant la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme 1 ainsi qu'a la 
mise en oeuvre de la methodologie communautaire des statistiques du tourisme. Ces mesures ant une 
incidence sur les definitions, les classifications, les methodes de collecte des donnees et aboutiront a 
!'elaboration de statistiques harmonisees et comparables sur le tourisme a l'echelle europeenne 
En ce qui concerne le paste Voyages de la balance des paiements, la tendance enregistree au premier 
trimestre de 1997 est a la hausse pour les credits et plus variee pour les debits compare au trimestre 
correspondant en 1996. Au Portugal, en Suede et en France, la tendance continue a la hausse des 
credits et des debits observee en 1996 se poursuit egalement au de but de l'annee 1997. Au cours du 
premier trimestre par exemple, les credits ant augmente de 15,2% au Portugal et de 17,6% en Suede, 
tandis que les debits ant respectivement progresse de 23,4% et de 16,4% par rapport a la meme 
periode en 1996. 
1 Richtlinie 95/57/EG des Rates vom 23. November I 995 (J\Bl. Nr. L 291 vom 6.12.1995. S. 12) / Co1111cil /Jirective 
95/57/EC, adopted 23 November 1995 (OJ No L 291, 6.12.95, p.32). I Directive 95/57/CE du Conseil. du 23 novembn: 
1995 (JO n° L 291, 06/12/95, p. 32). 
[3!Zj 
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2.1 GASTE IN DEN HOTELS 
UND AHNUCHEN BETRIEBEN 
2.1 GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
Ubernachtungen (1 OOO) Nights (1 OOO) 
1994 
1995 
1996 
1995 Ill 
IV 
1996 
1997 
II 
Ill 
IV 
II 
1996 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1997 01 
02 
03 
04 
05 
06 
1994 
1995 
1996 
1995 Ill 
IV 
1996 
1997 
II 
Ill 
IV 
II 
1996 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1997 01 
02 
03 
04 
05 
06 
B DK D''' 
lnlander 
2 TT7 
3025 
3140 
1 175 
635 
490 
817 
1 169 
665 
183 
253 
280 
284 
444 
452 
273 
249 
216 
200 
137 
180 
6 037 141 002 
6271 145159 
4 658 144 928 
1 966 47 602 
1 411 31 586 
1 346 25 686 
1 079 39 523 
1 236 47 350 
998 32 369 
1 330 25 689 
1 731 
363 
320 
380 
379 
395 
419 
421 
394 
383 
221 
359 
451 
520 
509 
609 
614 
39 040 
9390 
10 793 
14 344 
14 385 
15 086 
15 923 
16 341 
14 539 
9 177 
8 653 
7690 
8 279 
9 720 
10312 
14 514 
14215 
EL E F IRL 
Residents In the country 
12 234 56 767 89 501 
12 523 58 281 90 349 
58044 
5 229 21 706 30 045 
2225 11351 17915 
2 076 
3 010 
9 954 18 592 
15 013 24 066 
5 565 21 846 29 599 
11 231 
738 
1 081 
887 
1 041 
1 846 
2 533 
1 186 
881 
10 695 
4107 
5 289 
4 500 
5 224 
6 732 
8 880 
6 234 
4 495 
3 623 
3112 
2 760 
3 227 
4 708 
7098 
7 450 
7 759 
8857 
9 588 
11 376 
8 635 
7 349 
124 943 
124 358 
60382 
17192 
20 842 
27643 
7362 
7 387 
7199 
13 057 
19968 
Nicht-lnlander Non-residents in the country 
7128 
7 563 
8 466 
2 217 
1 830 
1 628 
2 429 
2 428 
1 981 
673 
745 
875 
809 
804 
818 
805 
790 
667 
524 
453 
512 
5 901 26 363 40 658 97 722 57 143 
5880 27146 38772 101182 54339 
4 589 27 440 100216 
2 662 
892 
672 
1 250 
1 928 
740 
724 
1 613 
227 
287 
430 
533 
901 
647 
380 
302 
263 
175 
188 
207 
329 
338 
566 
710 
8 599 20 436 39 696 20 444 
5 972 4 191 17 080 
5297 1110 14656 
7123 11812 28901 
8 762 
8309 
15 643 
8 911 
6 109 
5 469 
7 422 
19 499 39 454 20 751 
1 992 
2 050 
2 521 
2 552 
2 913 
2 974 
3025 
2 635 
1 897 
1 577 
1 625 
1 786 
2 078 
2119 
2 502 
2 800 
3 282 
539 
1 865 
4 509 
5 438 
6 292 
7238 
5 969 
3 282 
17 205 
14 572 
5 778 
6 724 
10 741 
11 436 
13 556 
13 660 
12 238 
8 986 
4 340 
3879 
4 385 
4 666 
5 521 
3 521 
4 572 
5 300 
5 771 
7093 
7714 
5944 
4 818 
76 173 
85 415 
33152 
13 491 
14 242 
27188 
6 210 
7 587 
9 472 
10129 
11 863 
L 
89 
82 
93 
23 
19 
19 
22 
28 
24 
20 
8 
7 
8 
7 
9 
10 
9 
8 
8 
8 
6 
6 
7 
1 016 
1 049 
991 
345 
237 
171 
280 
323 
218 
170 
68 
81 
98 
100 
118 
113 
92 
92 
73 
53 
46 
53 
68 
NL 
7913 
8 684 
2 963 
1 890 
1 564 
2 542 
2 937 
636 
733 
888 
921 
970 
1 052 
915 
A 
16 090 
16 302 
5 640 
2 557 
4 276 
3 640 
5 447 
1334 
972 
1 185 
1 464 
1 910 
2 139 
1 398 
985 
724 
8 733 59 126 
9 528 56 198 
3 092 
1 830 
1 711 
3177 
3 098 
720 
1127 
1 101 
946 
996 
1 112 
990 
19 882 
7 518 
17982 
10 079 
19 070 
5 583 
2 TT7 
3 007 
4 296 
6172 
7 328 
4 870 
2 796 
1 118 
(1) Ab 1992, entsprechen die Oaten der BRO dam Gebietsstand ab dam 3.10.00 I From 1992, data corresponds to the AFG as constituted from 3.10.90 I 
(2) Ohno IRL / IRL no< included/ Hora IRL 
A panir de 1992, les donn8ee de la RFA correspondent 8 la situation territoria1e depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaeten miteinander nicht vergleK:hbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Merrber States due to different survey methodologies/ Donn&es non comparables entre Etats membres en raison de rn6thodologies d'enqu8te diff0rentes. 
p 
6975 
7135 
7 846 
2 755 
1 411 
1 270 
1 900 
3132 
1 546 
1 467 
498 
663 
542 
696 
875 
1 434 
824 
573 
509 
463 
405 
440 
622 
618 
632 
18179 
19 789 
19 667 
6 951 
3 651 
3395 
5 577 
6 992 
3 704 
3 442 
1 455 
1 686 
1 934 
1 956 
2 270 
2 451 
2 271 
1 852 
1 024 
827 
818 
1 023 
1 602 
1 665 
2 061 
2.1 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
DANS LES HOTELS ET 
ETABLISSEMENTS ASSIMILES 
Nultees (1 OOO) 
FIN 
7972 
8 466 
6 835 
2 464 
1 834 
2 102 
2 222 
2 511 
2117 
840 
724 
642 
856 
972 
795 
743 
715 
701 
503 
551 
729 
837 
775 
683 
s UK EUR"' 
Residents dens le pays 
13 898 66 390 552 588 
14 771 71 990 567 396 
14 699 
4392 29510 215872 
3260 15120 108404 
3382 
3 725 
4 293 
3299 
3 163 
1 332 
1 131 
1 308 
1 286 
1 557 
1 457 
1 279 
1 268 
1 244 
787 
878 
1 067 
1 218 
15 400 
3200 
4 500 
7 700 
8 100 
8 200 
Non-residents dans le pays 
2 934 
2 926 
2 908 
1 120 
521 
537 
739 
1 067 
565 
562 
202 
151 
216 
372 
436 
394 
237 
189 
182 
194 
197 
163 
202 
184 
256 
3 320 96 776 501 171 
3 694 118 745 532 228 
3956 
1 526 39 728 199 850 
633 27 657 94 265 
623 24 073 94 406 
1 038 34 799 150 034 
1 620 42 760 
675 
620 
238 
214 
311 
513 
715 
542 
363 
274 
229 
172 
179 
210 
231 
9 937 
14 224 
9 334 36 540 
11 024 40 890 
11 660 52 176 
12115 56968 
14 873 69 701 
15 727 
12160 
9 937 
4 879 
3 978 
5 367 
6 021 
7 464 
2.4 ZAHLUNGSBILANZEN 2.4 BALANCE OF PAYMENTS 2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 
TRANSPORT VON REISENDEN PASSENGER TRANSPORT TRANSPORTDEPASSAGERS 
Mio ECU 
~ UEBL''' DK D EL E F IRL NL"' A p FIN s()) UK EUR''' 
eurostal Credit Credit 
1994 1 197 4 513 40 1 231 2 761 371 1 912 2 998 405 224 5128 20 408 
1995 907 4 584 35 1 538 2680 2027 3625 618 220 5352 21 587 
1996 4 745 2 954 617 238 
1995 Ill 242 1195 12 455 771 144 629 962 186 89 1 694 6 236 
IV 228 1 382 9 278 696 542 953 152 39 1 243 5 521 
1996 I 183 888 11 408 552 511 935 127 50 1 134 4 800 
II 246 1 281 5 515 780 685 1 180 156 55 1 475 6 378 
Ill 212 1 207 663 898 790 1171 170 87 1 753 
IV 1 368 447 723 164 46 
1997 I 822 388 682 142 42 
II 
1996 03 59 406 2 140 204 215 43 17 1 774 
04 69 389 133 254 231 47 18 2028 
05 95 432 165 265 228 58 18 2 145 
06 82 461 2 218 261 221 52 19 2 201 
07 76 413 3 212 313 290 55 29 2366 
08 77 375 255 282 233 65 29 
09 59 419 196 303 269 51 29 
10 395 134 252 289 53 15 
11 383 165 234 56 14 
12 590 149 237 56 17 
1997 01 113 135 225 49 15 
02 323 113 213 46 14 
03 386 139 244 47 14 
04 372 266 50 18 
05 460 286 
06 
Ausgaben Debit Debit 
1994 1 042 4 887 110 788 3 343 2193 1 322 281 42 4 779 18 786 
1995 716 5125 132 973 3 200 2608 1 760 355 39 4 410 19 317 
1996 4 839 3396 317 37 
1995 Ill 195 1 481 31 309 906 901 463 95 15 1 457 5850 
IV 183 1 408 33 294 803 740 474 109 10 1 020 5075 
1996 174 929 30 161 756 498 441 66 4 1 030 4 088 
II 230 1 168 33 218 863 513 481 80 1 214 
Ill 197 1 426 315 964 952 523 88 1 662 
IV 1 316 306 812 83 
1997 746 206 754 73 
II 
1996 03 55 386 9 53 270 140 23 2 1 774 
04 81 369 13 77 290 157 28 3 2 028 
05 79 418 11 78 291 176 27 3 2 145 
06 71 381 9 64 283 176 26 6 2 201 
07 75 469 13 97 340 281 27 5 2 366 
08 72 482 122 344 359 31 4 
09 50 475 95 280 312 31 3 
10 464 123 272 252 28 4 
11 371 89 280 29 4 
12 481 94 260 25 
1997 01 201 66 243 24 3 
02 221 65 253 24 
03 325 75 258 26 2 
04 350 294 24 3 
05 312 303 
06 
(1) BLWU: Belgisch·luxemburgische Wirtschaftsunion I BLEU: Belgo·luxembourg Economic Union/ UEBL: Union &Conomique belgo-luxembourgeo1se 
(2) Monathche Angaben vertraulich / Monthty confidential data/ Donn8es mensuelles conhdentielles 
(3) Only passenger transport by see 
(4)Sch8tzung: einschlie131ich NL und UK. DK. IRL, A und FIN nicht erngeschk>ssen/Estimeted including NL and UK; DK. 1RL. A and FIN not mcluded/Est1mnt1on y compris NL et UK. DK. IRL. A et FIN no 
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2.3 ZAHLUNGSBILANZEN 
REISE VER KEHR 
[3?Ll 
eurostat 
1994 
1995 
1996 
1995 Ill 
IV 
1996 I 
1997 
II 
Ill 
IV 
II 
1996 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1997 01 
02 
03 
04 
05 
06 
1994 
1995 
1996 
1995 Ill 
1996 
IV 
II 
Ill 
IV 
1997 I 
II 
1996 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1997 01 
02 
03 
04 
05 
06 
UEBL"' DK D 
Elnnahmen 
4 337 
4 776 
1 474 
1 135 
1 112 
1 264 
1 580 
377 
409 
409 
446 
562 
564 
454 
Ausgaben 
6 508 
6 793 
2 216 
1 514 
1 467 
2 006 
2 673 
499 
673 
630 
704 
991 
982 
700 
2 676 
2 814 
2 697 
1 057 
582 
408 
747 
987 
556 
456 
688 
142 
177 
233 
336 
478 
333 
175 
237 
152 
167 
121 
192 
143 
179 
219 
290 
11 766 
12 972 
12 998 
3 750 
3 333 
2 846 
3 321 
3 636 
3 195 
2 913 
1 015 
1 087 
1 165 
1 068 
1 295 
1 189 
1 152 
1 149 
1 OOO 
1 046 
928 
932 
1 053 
1 208 
1 195 
3 020 37 347 
3 275 39 116 
3 263 39 249 
1 013 
750 
701 
811 
963 
788 
810 
872 
256 
238 
245 
328 
433 
291 
239 
331 
234 
224 
225 
320 
265 
266 
271 
336 
12 984 
8 216 
8120 
9 855 
13172 
8102 
8002 
2 869 
3190 
3 252 
3 413 
4 574 
4 669 
3 929 
3 563 
2274 
2265 
2 803 
2 443 
2 757 
3 233 
3 468 
EL 
3 228 
3 104 
1 308 
558 
381 
745 
1 233 
124 
180 
248 
317 
454 
424 
355 
949 
1 014 
277 
240 
213 
225 
260 
66 
79 
76 
69 
83 
86 
92 
2.3 BALANCE OF PAYMENTS 
TRAVEL 
Mio ECU 
E F 
18 005 20 428 
19264 20742 
21 819 22 457 
6 622 
4 427 
4 042 
5 313 
7 378 
5086 
4 358 
1 422 
1 658 
1 807 
1 848 
2 703 
2 527 
2149 
2 052 
1 668 
1 366 
1 484 
1 388 
1 487 
1 871 
3 466 
3 440 
3 875 
1 055 
883 
827 
935 
1187 
927 
811 
300 
308 
314 
312 
441 
381 
364 
362 
288 
277 
279 
237 
294 
305 
6 506 
4 442 
4 311 
5 685 
7 331 
5130 
4 654 
1 529 
1 801 
1 858 
2 026 
2 845 
2 383 
2103 
2032 
1 406 
1 692 
1 554 
1 414 
1 686 
2003 
2 079 
11 620 
12 491 
14 073 
3996 
2 902 
2 889 
3 422 
4 598 
3 164 
2 911 
1 006 
1 165 
1 204 
1 052 
1 485 
1 785 
1 328 
1 185 
1 027 
952 
1 OOO 
933 
978 
1 259 
1 165 
IRL 
Credit 
1 884 20 001 
2 059 20 934 
842 
400 
325 
645 
Debit 
1 347 
1 553 
601 
329 
292 
429 
6206 
4 798 
4 206 
6088 
6 838 
1 545 
1 844 
2165 
2079 
2 660 
1 982 
2197 
2 228 
10 164 
9 510 
2 974 
2 049 
1 928 
2 212 
3 447 
619 
721 
728 
763 
1 150 
1 327 
970 
1 052 
NL"' 
4 006 
4 598 
5125 
1 304 
1188 
1 039 
1 455 
1 500 
1 131 
1 018 
1 496 
7 843 
8 899 
9 026 
3 213 
1 859 
2 067 
2 091 
3 149 
1 719 
1 771 
2181 
A 
11 168 
8 940 
p 
3 240 
3 319 
3 360 
1198 
771 
579 
757 
1 209 
816 
667 
193 
253 
259 
244 
412 
474 
323 
306 
218 
292 
221 
198 
247 
301 
1 433 
1 638 
1 854 
475 
381 
384 
438 
554 
477 
474 
141 
146 
145 
147 
183 
198 
174 
176 
148 
153 
146 
147 
181 
200 
(1) BLWU· Belg1sch·luxemburg1sche W1rtschaftsun1an / BLEU: Belgo-Luxembourg Economic Union/ LIEBL: Union 0conom,que belgo-luxembourgeo1se 
(2) Monothche Angaben vertraulii:-h / Monthly confidentml data/ DonnEleA manstJAIIA!'. conlidAnllAlles 
(3) SchcitzJng: emschhef'31ich NL und IAL; Ohne A/ Estimated: including NL end IAL; A not included/ Est1mat1on. y compris NL et IAL; Hers A 
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2.3 BALANCE DES PAIEMENTS 
VOYAGES 
FIN 
1 182 
1 320 
1 259 
397 
338 
287 
316 
357 
298 
261 
93 
104 
107 
105 
142 
115 
100 
104 
96 
98 
92 
84 
85 
98 
130 
1 405 
1 831 
1 811 
479 
493 
448 
452 
445 
466 
408 
303 
150 
162 
154 
136 
166 
135 
143 
164 
157 
146 
150 
120 
137 
152 
151 
s 
2 372 
2 652 
2 896 
868 
595 
540 
734 
960 
668 
635 
190 
213 
230 
292 
404 
317 
240 
233 
214 
221 
214 
203 
218 
231 
4 096 
4 161 
4 931 
1 211 
1 018 
979 
1 225 
1 453 
1 274 
1 140 
450 
356 
387 
386 
452 
558 
447 
448 
482 
409 
384 
395 
359 
387 
450 
UK EUR"' 
credit 
12 736 105 860 
14 552 113 106 
5 099 36 630 
3 439 26 007 
2 684 22 760 
3 846 30 916 
5 358 
1 024 
1 090 
1 258 
1 498 
1 786 
1 951 
1 622 
1 323 
8107 
9 516 
10442 
10 959 
Debit 
18 620 107 817 
18 889 112 609 
6 772 37 264 
3941 24576 
3 789 24 104 
4 991 29 092 
7 096 
1 482 
1 546 
1 506 
1 940 
1 993 
2 633 
2 470 
1 493 
8 527 
9 455 
9 480 
10 158 
2.4 ZAHLUNGSBILANZEN 2.4 BALANCE OF PAYMENTS 2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 
TRANSPORT VON REISENDEN PASSENGER TRANSPORT TRANSPORTDEPASSAGERS 
Mio ECU 
[3!B UEBL''' DK D EL E F IRL NL'" A p FIN sr'.I) UK EUR''' 
eurostat Credit Credit 
1994 1197 4513 40 1 231 2 761 371 1 912 2 998 405 5128 20 184 
1995 907 4584 35 1 538 2680 2 027 3625 618 220 5 352 21 587 
1996 4 745 2954 617 238 
1995 Ill 242 1195 12 455 771 144 629 962 186 89 1 694 6 236 
IV 228 1 382 9 278 696 542 953 152 39 1 243 5 521 
1996 183 888 11 408 552 511 935 127 50 1 134 4 800 
II 246 1 281 5 515 780 685 1 180 156 55 1 475 6 378 
Ill 212 1 207 663 898 790 1 171 170 87 1 753 
IV 1 368 447 723 164 46 
1997 822 388 682 142 42 
II 
1996 03 59 406 2 140 204 215 43 17 1 774 
04 69 389 133 254 231 47 18 2 028 
05 95 432 165 265 228 58 18 2 145 
06 82 461 2 218 261 221 52 19 2 201 
07 76 413 3 212 313 290 55 29 2 366 
08 77 375 255 282 233 65 29 
09 59 .419 196 303 269 51 29 
10 395 134 252 289 53 15 
11 383 165 234 56 14 
12 590 149 237 56 17 
1997 01 113 135 225 49 15 
02 323 113 213 46 14 
03 386 139 244 47 14 
04 372 266 50 18 
05 460 286 
06 
Ausgaben Debit Debit 
1994 1 042 4 887 110 788 3343 2193 1 322 281 4 779 18 744 
1995 716 5125 132 973 3200 2608 1 760 355 39 4 410 19 317 
1996 4 839 3396 317 37 
1995 Ill 195 1 481 31 309 906 901 463 95 15 1 457 5 850 
IV 183 1 408 33 294 803 740 474 109 10 1 020 5 075 
1996 174 929 30 161 756 498 441 66 4 1 030 4 088 
II 230 1 168 33 218 863 513 481 BO 1 214 
Ill 197 1 426 315 964 952 523 88 1 662 
IV 1 316 306 812 83 
1997 I 746 206 754 73 
II 
1996 03 55 386 9 53 270 140 23 2 1 774 
04 81 369 13 77 290 157 28 3 2 028 
05 79 418 11 78 291 176 27 3 2 145 
06 71 381 9 64 283 176 26 6 2 201 
07 75 469 13 97 340 281 27 5 2 366 
08 72 482 122 344 359 31 4 
09 50 475 95 280 312 31 3 
10 464 123 272 252 28 4 
11 371 89 280 29 4 
12 481 94 260 25 
1997 01 201 66 243 24 3 
02 221 65 253 24 
03 325 75 258 26 2 
04 350 294 24 3 
05 312 303 
06 
(1) BLWU: Belgisch-luxemburgische Winscheftsunion I BLEU: Belgo-Luxembourg Economic Union I UEBL. Union 8conomique belgo-luxambourgeo,se 
(2) Monatlicha An'J<1h1:1n v,u1rnulich I Monthly confidential data I Donn8es mensuellas conhdent1olles 
(3) Onty passenger transpor1 by sea 
(4)Sch8tzung: einschlieBlich NL und UK; DK, IRL, A und FIN nichl eingeschlossen/Est1moted. including NL and UK. DK. IRL, A and FIN not mcluded/Es11rnotion: y compris NL et UK, DK. IRL. A et FIN no 29 
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2.5 SCHAUBILOER /GRAPHS/ GRAPHIQUES 
0 BERNACtfTUNGEN IN OEN HOTELS UNO AHNLICHEN BETRIE8EN (Veranderungen i.iber 12 Monate, %) I 
NIGHTS SPENT IN HOTELS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS (Change over 12 months, %) / 
NUITEES DANS LES HOTELS ET ETABU SSEMENTS ASSIMILES (Variation eur 12 mole,%) 
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2,5 SCHAUBILDER / '1RAPHS / GRAPHIOUES 
OBERNACHT\JNGEN IN OEN HOTELS UNO AHNLICHEN BETRIEBEN (Veranderungen i.iber 12 Monate. %) / 
NtGHTS SPENT IN HOTELS ANO SIMTLAR ESTABLISHMENTS (Change over 12 rnonlhs, %) / 
NUITEES CANS LES HOTELS ET ETABLISSEMENTS ASSIMILES (Variation sur 12 molg, %) 
ITALJA 
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2.5 SCHAUSILOcR /GRAPHS/ GRAPHIOUES 
08ERNACHTUNGEN IN DEN HOTELS UNO AHNLICHEN BETRIEBEN (Veranderungen Ober 12 Monate, %) / 
NIGHTS SPENT l HOTELS A D S!MiLAR ESTABLISHMENTS (Change over 12 months, %) / 
NUITEES OANS LES HOTELS ET ETABU SSEl1ENTS ASSIMILES (Varlatlon su_r 12 mols, % ) 
SVERIGE UNI TED Kl NGOOM 
10 - - - - -- -· • -· 
. ,tJ 
i?:tj 
~M lnlander / Res denls I Residents 
Nichl-l'nlander I Non,Rasidenls I Non-Residen1s 
8D 
6D 
:m 
.2]) 
UEBL 
2.6 SCHAUBILDER / GRAPHS / GRAPHIQUES 
ZAHLUNGSBILANZEN • REISEVERKEHR (Mio ECU) / 
BALANCE OF PAYMENTS • TRAVEL (Mio ECU) / 
BALANCE DES PAIEMENTS · 110'1 AGES (Mio ECU} 
SD 
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Haben I Credit/ Credit Soll / Debit I Debll 
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Saldo / Balance I Solde 
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~.6 SCHAUBILDER /GRAPHS/ GRAPHIQUES 
ZAHLUNGSBILANZEN - REISEVERKEHR (Mio ECU) / 
8.ALANCE OF PAYMENTS - TRAVEL (Mio ECU)/ 
BALANCE DES PAIEMENTS · VOYAGES (Mio EctJ) 
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Saide / Balance / Saide 
Venta • Salg • Verkauf • nw>.~om; • Sales • Vente • Vendita • Verkoop • Venda • Myynti • Forsaljning 
BELGIQUE/BELGIE 
Moniteur belge/Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42/Leuvenseweg 40-42 
B-1 OOO Bruxelles/Brussel 
Tel. (32-2) 552 22 11 
Fax (32-2) 511 01 84 
Jean De Lannoy 
Avenue du Roi 202/Koningslaan 202 
B-1060 Bruxelles/Brussel 
Tel. (32-2) 538 51 69 
Fax (32-2) 538 08 41 
E-mail: jean.de.lannoy@infoboard.be 
URL: http://www.1ean-de-lannoy.be 
Librairie europeenne/Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 
B-1040 Bruxelles/Brussel 
Tel. (32-2) 295 26 39 
Fax (32-2) 735 08 60 
DANMARK 
J. H. Schultz Information A/S 
Herstedvang 10-12 
DK-2620 Albertslund 
Tlf. (45) 43 63 23 00 
Fax (45)43631969 
E-mail: schultz@schultz.dk 
URL: http://www.schultz.dk 
DEUTSCHLAND 
Bundesanzeiger Verlag 
Breite Strafle 78-80 
Posttach 1 O 05 34 
D-50667 Kain 
Tel. (49-221) 20 29-0 
Fax (49-221) 202 92 78 
E-mail: vertrieb@bundesanzeiger.de 
URL: http://www.bundesanzeiger.de 
EMMA/GREECE 
G. C. Eleftheroudakis SA 
International Bookstore 
Panepistimiou 17 
GR-10564 Athina 
Tel. (30-1) 331 41 80/1/2/3 
Fax (30-1) 323 98 21 
E-mail: elebooks@netor.gr 
ESPANA 
Mundi Prensa Libros, SA 
Castello. 37 
E-28001 Madrid 
Tel. (34·1) 4313399 
Fax (34-1) 575 39 98 
E-mail: libreria@mundiprensa.es 
URL: http://www.mundiprensa.es 
Boletin Olicial del Estado 
Trafalgar. 27 
E-28010 Madrid 
Tel. (34-1) 538 21 11 (Libros)/ 
384 17 15 (Suscripc1ones) 
Fax (34-1) 538 21 21 (Libros)/ 
384 1714 (Suscripciones) 
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URL: http://www.boe.es 
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Journal officiel 
Service des publications des CE 
26. rue Oesaix 
F-75727 Paris Cedex 15 
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Fax (33) 140 58 77 00 
IRELAND 
Government Supplies Agency 
Publications Section 
4-5 Harcourt Road 
Dublin 2 
Tel. (353-1) 661 31 11 
Fax (353-1) 475 27 60 
ITALIA 
Licosa SpA 
Via Duca d1 Calabria. 1/1 
Casella postale 552 
1-50125 Firenze 
Tel. (39-55) 64 54 15 
Fax (39-55) 64 12 57 
E-mail: hcosa@ftbcc.,t 
URL: http://www.ttbcc.iUlicosa 
LUXEMBOURG 
Messageries du livre SAAL 
5. rue Ra1ffe1sen 
L-2411 Luxembourg 
Tel. (352) 40 10 20 
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E-mail· mdl@pt.lu 
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SDU Servicecentrum Uitgevers 
Exteme Fondsen 
Postbus 20014 
2500 EA Den Haag 
Tel. (31-70) 378 98 80 
Fax (31-70) 378 97 83 
E-mail: sdu@sdu.nl 
URL: http://www.sdu.nl. 
OSTER REICH 
Manz'sche Verlags- und 
Universitiitsbuchhandfung GmbH 
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